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INTISARI 
 
Sebuah rencana pembangunan proyek perlu dilakukan studi kelayakan 
untuk menghindari keterlanjutan penanaman modal. Studi kelayakan juga 
dilakukan pada proyek pembangunan Springhill Condotel Lampung. Dengan biaya 
investasi pembangunan proyek yang besar, maka perlu diketahui apakah proyek ini 
layak dilihat dari beberapa aspek yang akan dianalisis. Tugas akhir ini bertujuan 
untuk mengetahui kelayakan proyek pembangunan Springhill Condotel Lampung 
terhadap aspek teknis, pasar dan finansial. 
Tujuan evaluasi ini untuk mengetahui apakah komposisi bangunan pada 
proyek pembangunan Springhill Condotel Lampung sudah optimal seiring dengan 
permintaan pasar. Evaluasi ini membahas beberapa aspek yaitu aspek optimasi 
dengan metode simpleks, aspek pasar dengan metode deskriptif kualitatif, aspek 
teknis dengan metode deskriptif kualitatif dan aspek finansial dengan metode 
estimasi. Evaluasi ini menggunakan parameter Net Present Value (NPV), Benefit 
Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR) serta menghitung Life Cycle 
Cost (LCC) aktual yang berdasar pada bahan bangunan yang digunakan pada saat 
pembangunan proyek. Bagian bangunan yang akan dihitung life cycle cost-nya 
yaitu dinding, lantai, pengganti komponen pintu, mekanikal, dan elektrikal. 
Dari segi teknis, dalam masa pra konstruksi, masa konstruksi, dan masa 
pasca konstruksi pembangunan Springhill Condotel Lampung telah layak karena 
sesuai dengan standar zoning dan peraturan yang berlaku, melalui proses 
perhitungan untuk item pekerjaan dinding, lantai, dan pengganti komponen dari 
Springhill Condotel Lampung tersebut, maka dihasilkan rincian yaitu biaya modal 
konstruksi (awal) Rp 1.846.350.000,00, total biaya pemeliharaan untuk kedua item 
Rp 1.495.976.422,00, biaya pembongkaran Rp 2.745.310,00, dan biaya pengganti 
komponen Rp 985.103.567,00 serta menghasilkan jumlah komposisi optimal untuk 
tipe condotel, tipe apartemen dan tipe penthouse masing-masing berjumlah 185 ; 
71 dan 7 unit. Analisis finansial berdasarkan komposisi rumah tersebut 
menghasilkan nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp 49.313.445.456,00 > NPV 
existing, Nilai Benefit Cost Ratio (BCR) 1,226 > BCR existing dan Nilai Internal 
Rate of Return (IRR) sebesar 9,22% > IRR existing. 
 
Kata kunci: Evaluasi, optimasi, aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, 
LCC 
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ABSTRACT 
 
A development plan project feasibility study needs to be done to avoid 
keterlanjutan investments. The feasibility study was also performed on 
development project Springhill Condotel Lampung. With investment cost are huge 
construction project, it is necessary to know whether the project is feasible viewed 
from several aspects to be analyzed. This final project aim to determine the 
feasibility of development projects Springhill Condotel Lampung to the technical 
aspect, market, and financial 
The purpose of evaluation is to determine whether the composition of the 
building on Springhill Condotel development projects Lampung has been optimized 
in line with market demand. This evaluation discusses several aspects: optimization 
of the simplex method, market aspects with qualitative descriptive method, the 
technical aspects with qualitative descriptive method and financial aspects of the 
estimation method. This evaluation using parameter Net Present Value (NPV), 
Benefit Cost Ratio (BCR) and Internal Rate of Return (IRR) and calculate the Life 
Cycle Cost (LCC) based on the actual building materials used during the 
construction of the project. Part of the building that will count the cost of its life 
cycle, namely the walls, floor, door replacement components, mechanical, and 
electrical. 
From a technical perspective, during the pre-construction, construction period, and 
the period after the construction of Springhill Condotel Lampung has been worth it 
because according to the standard zoning and regulations, through the calculation 
process for work items walls, floors, and replacement of components of Springhill 
Condotel Lampung , the details of which generated capital costs of construction 
(initial) Rp 1.846.350.000,00, total maintenance costs for both items Rp 
1.495.976.422,00, demolition costs Rp 2.745.310,00, and component replacement 
costs Rp 985.103.567,00, shows that the optimum composition for housing of 
primavera type, premiere type and primo type are respectively 185 ; 71 and 7. The 
result of the financial analysis, based on the housing composition shows that Net 
Present Value (NPV) Rp 49.313.445.456,00 > NPV existing, Benefit Cost Ratio 
(BCR) 1,226 > BCR existing and Internal Rate of Return (IRR) equals 
to 9,22% > IRR existing. 
 
 
Keywords:  Evaluation, optimation, market aspect, technical aspect, 
financial aspect, LCC. 
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